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P r e s t o n  E. La F e r n e y  
A r k a n s a s  A g r i c u l t u r a l  E x p e r i m e n t  S t a t i o n  
U n i v e r s i t y  o f  A r k a n s a s  
ABSTRACT A b r i e f  h i s t o r i c a l  v i ew  o f  r u r a l  s o c i o l o g y  a s  
a d i s c i p l i n e  r e v e a l s  a n  i n t e n s e  i n t r o s p e c t i o n - - a  
p r e o c c u p a t i o n - - w i t h  t h e  r o l e ,  i d e n t i t y ,  i m a g e ,  
e f f e c t i v e n e s s ,  and  c o n t r i b u t i o n  o f  r u r a l  s o c i o l o g i s t s  
a n d  t h e i r  r e s e a r c h  i n  t h e  l a n d  g r a n t  s e t t i n g .  As o n e  
o u t s i d e  t h e  d i s c i p l i n e ,  t h e  a u t h o r  e x am i n e s  t h e  h i s t o r y  
o f  r u r a l  s o c i o l o g y  a n d  t h e  c u r r e n t  a n d / o r  p e r c e i v e d  
r o l e  o f  r u r a l  s o c i o l o g i s t s  i n  A g r i c u l t u r a l  E x p e r i m e n t  
S t a t i o n  r e s e a r c h .  F i n a l l y ,  s om e  p e r c e p t i o n s  a r e  
o f f e r e d  a s  t o  p o s s i b l e  w a y s  i n  w h i c h  t h e  d i s c i p l i n e  
m i g h t  i m p r o v e  o v e r a l l  e f f e c t i v e n e s s  w i t h i n  t h e  l a n d  
g r a n t  c ommun i t y .  
I n t r o d u c t i o n  
My a s s i g n m e n t  i s  t o  a d d r e s s  t h e  c u r r e n t  s t a t u s  a n d  
f u t u r e  o f  r u r a l  s o c i o l o g y  r e s e a r c h  i n  t h e  l a n d  g r a n t  o r  
A g r i c u l t u r a l  E x p e r i m e n t  S t a t i o n  s e t t i n g  a s  v i e w e d  b y  a 
d i r e c t o r  o f  a g r i c u l t u r a l  r e s e a r c h .  T h u s .  t h e r e  a r e  many  
i s s u e s  of  i n t e r e s t  t o  r u r a l  s o c i o l o g i s t s  w h i c h  a r e  o u t s i d e  
t h e  s c o p e  o f  t h e  p a p e r .  I n  p a r t i c u l a r ,  t h e  
i n t e r r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  r u r a l  s o c i o l o g i s t s  and  g e n e r a l  
s o c i o l o g i s t s - - w h a t  t h e y  a r e  o r  w h a t  o n e  m i g h t  t h i n k  t h e y  
s h o u l d  b e - - c e r t a i n l y  a r e  i m p o r t a n t  t o  you  and  n o t  u n r e l a t e d  
t o  my t o p i c .  Y e t  t h i s  i s  o u t s i d e  my f o c u s .  A l s o ,  t h e  r o l e  
o f  t h e  E c o n om i c  D e v e l o p m e n t  D i v i s i o n  o f  t h e  E c o n om i c  
R e s e a r c h  S e r v i c e  a n d  o f  f e d e r a l  a g e n c i e s  w i t h  a c t i o n  o r  
p o l i c y  o r i e n t a t i o n s ,  w h i l e  r e l a t e d  t o  r u r a l  s o c i o l o g y  
r e s e a r c h  i n  t h e  l a n d  g r a n t  s y s t e m ,  c a n n o t  b e  a d d r e s s e d  i n  
t h e  b r i e f  t i m e  a l l o t t e d .  E s s e n t i a l l y ,  I w i l l  g i v e  a  b r i e f  
h i s t o r i c a l  s k e t c h  o f  r u r a l  s o c i o l o g y ;  l a y  o u t  my own  
a s s e s s m e n t  o f  i t s  c u r r e n t  s t a t u s ,  r o l e ,  i m a g e ,  a n d  
e f f e c t i v e n e s s  i n  r e s e a r c h  w i t h i n  o u r  A g r i c u l t u r a l  E x p e r i m e n t  
S t a t i o n s ;  a n d  t h e n  t u r n  t o  s ome  i d e a s  a n d  p o s s i b l e  a c t i o n s  
w h i c h  I b e l i e v e  w o u l d  l e a d  t o  t h e  s t r e n g t h e n i n g  o f  t h e  
q u a l i t y ,  c o n t r i b u t i o n ,  i m a g e ,  and  f u n d i n g  o f  r u r a l  s o c i o l o g y  
r e s e a r c h .  
I t  i s  w e l l  t o  s t a t e  a t  t h e  o u t s e t  my own  s i t u a t i o n .  A s  
o n e  o f  t h e  f e w  E x p e r i m e n t  S t a t i o n  d i r e c t o r s  w i t h  a s o c i a l  
s c i e n c e s  ( a g r i c u l t u r a l  e c o n om i c s )  b a c k g r o u n d ,  I l i k e l y  h a v e  
a b e t t e r  a p p r e c i a t i o n  f o r  t h e  d i s c i p l i n e  t h a n  m o s t  
d i r e c t o r s .  H a v i n g  w o r k e d  b o t h  i n  t h e  E c o n om i c  R e s e a r c h  
S e r v i c e  a n d  i n  t h e  U.S. C o n g r e s s  a n d  h a v i n g  b e e n  d i r e c t l y  
' p a p e r  p r e s e n t e d  t o  a n n u a l  m e e t i n g s  o f  t h e  R u r a l  
S o c i o l o g y  S e c t i o n  o f  t h e  S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n  o f  
A g r i c u l t u r a l  S c i e n t i s t s ,  B i l o x i ,  MS. F e b r u a r y  3-8 ,  1 985 .  
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c o n c e r n e d  w i t h  p o l i c i e s ,  a c t i o n  p r o g r a m s ,  a n d  f u n d i n g  o f  
r u r a l  d e v e l o p m e n t  p r o g r a m s  f r o m  b o t h  t h e  e x e c u t i v e  a n d  
l e g i s l a t i v e  p e r s p e c t i v e s ,  my j u d g m e n t s  h a v e  h a d  a m p l e  
o p p o r t u n i t y  f o r  d e e p  i m p r e s s i o n s - - s om e  f a v o r a b l e ,  some n o t  
s o  f a v o r a b l e - - r e g a r d i n g  r u r a l  s o c i o l o g y  i n  g e n e r a l  a n d  r u r a l  
s o c i o l o g y  r e s e a r c h  i n  p a r t i c u l a r .  F i n a l l y ,  my i m p r e s s i o n s  
o f  r u r a l  s o c i o l o g y  r e s e a r c h  and  i t s  v a l u e  and  r o l e  h a v e  b e e n  
f a v o r a b l y  i n f l u e n c e d  by o u r  own f a c u l t y  and  o r g a n i z a t i o n a l  
c o n f i g u r a t i o n  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  A r k a n s a s .  Though  s m a l l  
i n  s i z e ,  o u r  r u r a l  s o c i o l o g y  f a c u l t y  i s  v e r y  e f f e c t i v e .  
F a c u l t y  m emb e r s  a r e  w e l l  i n t e g r a t e d  i n t o  t h e  a g r i c u l t u r a l  
e c o n o m i c s  f a c u l t y ,  c o n s t i t u t i n g  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
A g r i c u l t u r a l  E conom i c s  and  R u r a l  S o c i o l o g y .  I h o l d  a  s t r o n g  
b i a s  t o w a r d  t h i s  p a r t i c u l a r  c o m b i n a t i o n - - e x c e l l e n t  f a c u l t y ,  
f u l l y  i n t e g r a t e d  i n t o  a d e p a r t m e n t  w i t h  o t h e r  s o c i a l  
s c i e n t i s t s .  and  o f t e n  t e a m i n g  up  w i t h  s c i e n t i s t s  f r om  o t h e r  
d i s c i p l i n e s  t o  a d d r e s s  c omp l e x  r u r a l  i s s u e s .  
T h i s  a s s i g nm e n t  h a s  b e e n  mo s t  e n j o y a b l e  and  r e w a r d i n g  
f o r  me p e r s o n a l l y .  My p a s t  e x p e r i e n c e s  a n d  t h e  r e a d i n g  
( r e s e a r c h )  I d i d  b e f o r e  w r i t i n g  t h i s  p a p e r  h a v e  f i r m l y  
c o n v i n c e d  me t h a t  ( 1 )  r u r a l  s o c i o l o g i s t s  a n d  t h e i r  r e s e a r c h  
a r e  n e i t h e r  w e l l  u n d e r s t o o d  n o r  f u l l y  u t i l i z e d  a t  m o s t  
A g r i c u l t u r a l  E x p e r i m e n t  S t a t i o n s ,  ( 2 )  t h e  f u l l  p o t e n t i a l  o f  
t h e  p r o f e s s i o n  h a s  n o t  b e e n  r e a l i z e d  and  i s  on  t h e  v e r g e  o f  
a t r em e n d o u s  u p s u r g e  i n  r o l e ,  i m a g e ,  and  p r o d u c t i v i t y  w i t h i n  
t h e  l a n d  g r a n t  s e t t i n g ,  a n d  ( 3 )  t h e  k e y  t o  r e a l i z a t i o n  o f  
t h a t  p o t e n t i a l  i s  p r i m a r i l y  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  p r o f e s s i o n .  
Historical s k e t c h  
T h e  b e g i n n i n g s  o f  r u r a l  s o c i o l o g y  m i g h t  b e  t r a c e d  t o  
1 8 t h  c e n t u r y  Eu rope  and  t h e  b i r t h  o f  u t i l i t a r i a n i s m  w i t h  i t s  
i n c r e a s i n g  c o n c e r n  w i t h  s o c i a l  f o r c e s  i m p a c t i n g  o n  m a n ' s  
g e n e r a l  w e l f a r e .  My i m p r e s s i o n  i s  t h a t  s e e d s  s ow n  t h e r e  
g a v e  r i s e  t o  u n r e s t  w i t h  t h e  s t a t u s  q u o  a n d  t o  t h e  s p i r i t  o f  
a d v e n t u r e  wh i c h  l e d  t o ,  among o t h e r  t h i n g s ,  c o l o n i z a t i o n  o f  
t h e  N o r t h  Ame r i c a n  c o n t i n e n t .  I t  m i g h t  b e  a r g u e d  t h a t  r u r a l  
s o c i o l o g y  r e a l l y  c am e  i n t o  b e i n g  o n  t h e  A m e r i c a n  f r o n t i e r  
a n d  i s  a n o t h e r  o f  o u r  A m e r i c a n  i n v e n t i o n s .  Th e  f r o n t i e r  
v a l u e  s y s t em .  wh i c h  p u t  a p r emium on a d v e n t u r e ,  r i s k  t a k i n g ,  
t h e  d i f f e r e n t  and  i n n o v a t i v e ,  on  l a n d  o w n e r s h i p ,  and  on t h e  
p r a g m a t i c ,  c o u p l e d  w i t h  a n  i n c r e a s i n g  c o n c e r n  f o r  s o c i a l  
c o n d i t i o n s  among t h e  r a p i d l y  g r ow i n g  r u r a l  p o p u l a t i o n ,  g a v e  
r i s e  t o  s u c h  a c t i o n s  a s  t h e  M o r r i l l  A c t  o f  1 8 6 2 ,  H a t c h  A c t  
o f  1 8 8 7 ,  a n d  S m i t h - L e v e r  A c t  o f  1 9 1 4 .  T r u e ,  t h e s e  f o r c e s  
and  s p e c i f i c  l e g i s l a t i v e  a c t i o n s  p r o v i d e d  f o r  much more  t h a n  
t h e  b i r t h  o f  r u r a l  s o c i o l o g y - - i n  f a c t ,  t h e  e n t i r e  l a n d  g r a n t  
s y s t e m  a s  we know i t  t o d a y  i s  b a s e d  o n  t h e s e  t h r e e  a c t s  o f  
C o n g r e s s .  The p o i n t s  o f  s i g n i f i c a n c e  t o  t h i s  d i s c u s s i o n  a r e  
t h a t  (1) t h e  c o n c e r n s  o f  r u r a l  s o c i o l o g y  a s  a d i s c i p l i n e  
w e r e  f o r m i n g  d u r i n g  t h i s  e r a ,  m a k i n g  r u r a l  s o c i o l o g y  a n  
i n t e g r a l ,  s u b s t a n t i v e  p a r t  o f  t h e  l a n d  g r a n t  m o v em e n t ,  
p h i l o s o p h y ,  t r a d i t i o n ,  a n d  s y s t e m .  a n d  ( 2 )  t h e  c o n t i n u i n g  
p r i m a r y  em p h a s i s  o f  r u r a l  s o c i o l o g i s t s  on  p r a g m a t i c  r e s e a r c h  
was  d e e p l y  s e t  i n  t h i s  e r a .  
The f i r s t  f u n d s  t h e  U.S. C o n g r e s s  p r o v i d e d  s p e c i f i c a l l y  
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f o r  s o c i a l  r e s e a r c h  c am e  w i t h  t h e  P u r n e l l  A c t  o f  1 9 2 5 ,  
b o o s t i n g  t h e  d e v e l o pm e n t  of  b o t h  a g r i c u l t u r a l  e c o n om i c s  and  
r u r a l  s o c i o l o g y  a s  i d e n t i f i a b l e  s e t s  o f  i s s u e s  f o r  w h i c h  
s p e c i f i c  r e s e a r c h - a c a d e m i c - a c t i o n  d i s c i p l i n e s  d e v e l o p e d .  
C h a r l e s  G a l p i n ' s  e f f o r t s  f r o m  a b o u t  1 9 1 5  a n d  f o r w a r d  a r e  
g e n e r a l l y  r e g a r d e d  t o  be  t h e  f i r s t  f o r m a l l y  i d e n t i f i e d  r u r a l  
s o c i o l o g y  e f f o r t s ;  t h u s .  G a l p i n ' s  n i c h e  i n  h i s t o r y  a s  a  
f a t h e r  of  r u r a l  s o c i o l o g y .  
S o c i a l  u p h e a v a l  among  A m e r i c a ' s  r u r a l  p e o p l e  d u r i n g  
Wo r l d  War I ,  t h e  r e c o v e r y  d u r i n g  t h e  1 9 2 0 s .  t h e  G r e a t  
D e p r e s s i o n ,  a n d  Wo r l d  War I1 p r o v i d e d  t h e  s e t t i n g  a n d  
n a t i o n a l  m o t i v a t i o n  f o r  t h e  s o l i d i f y i n g  o f  r u r a l  s o c i o l o g y  
a s  a  d i s c i p l i n e .  The n a t i o n ' s  e m p h a s i s  on p r a c t i c a l  a s p e c t s  
of  p e o p l e  p r o b l em s  i n  r u r a l  a r e a s  l e d  many s o c i o l o g i s t s  w i t h  
u n i v e r s i t y  t r a i n i n g  t o  s h i f t  t h e i r  a t t e n t i o n  f r o m  m a k i n g  
s o c i o l o g y  m o r e  " s c i e n t i f i c "  t o  m a k i n g  t h e  d i s c i p l i n e  m o r e  
" s o c i a l l y  u s e f u l . "  The p a r a d o x  i s ,  I wou ld  a r g u e ,  t h a t  t h i s  
s h i f t  h a s  a l s o  e n h a n c e d  t h e  " s c i e n t i f i c  q u a l i t y "  o f  t h e  
d i s c i p l i n e  i n  i m p o r t a n t  r e s p e c t s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  a r e a  
o f  a s s e s s m e n t  and  mea s u r emen t  o f  s o c i a l  i m p a c t s .  
Th e  mov emen t  we now t e r m  r u r a l  s o c i o l o g y  w a s .  b y  t h e  
l a t e  1 9 3 0 9 ,  s u f f i c i e n t l y  e s t a b l i s h e d  a n d  s u f f i c i e n t l y  
d i f f e r e n t  f r om  t h e  d i s c i p l i n e  o f  s o c i o l o g y ,  w i t h  i t s  g r e a t e r  
em p h a s i s  on t h e  t h e o r e t i c a l  a s p e c t s  o f  s o c i a l  f o r c e s ,  t h a t  
t h e  R u r a l  S o c i o l o g i c a l  S o c i e t y  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 3 7 .  
Today ,  t h e  S o c i e t y  h a s  a b o u t  1 , 0 0 0  members .  The d i s c i p l i n e  
h a s  now g r o w n  t o  i n c l u d e  many  o t h e r  c o u n t r i e s  a n d  a n  
i n t e r n a t i o n a l  a s s o c i a t i o n .  
P r i m a r y  i s s u e s  o f  r u r a l  s o c i o l o g y  r e s e a r c h  h a v e  s h i f t e d  
s omewha t  o v e r  t i m e ,  i n d i c a t i n g  some p r o p e n s i t y  t o  a d a p t  and  
t o  a d j u s t  t o  s o c i a l  c h a n g e s  i n  a n  e f f o r t  t o  m a i n t a i n  
r e l e v a n c e  and  p r o d u c t i v i t y .  D i l l m a n  and  Hobbs ( 1 9 8 2 )  s k e t c h  
t h e s e  c h a n g e s  b r i e f l y  i n  t h e  f o r e w o r d  t o  t h e i r  b o o k ,  R u r a l  
S o c i e t y  i n  t h e  U.S.: Issues f o r  t h e  1980's. E s s e n t i a l l y ,  
c o n c e r n s  b e f o r e  1 930  i n v o l v e d  s u r v e y s  o f  r u r a l  c o mm u n i t i e s  
t o  i d e n t i f y  ' p r o b l e m s  r e l a t i n g  t o  e d u c a t i o n ,  l e v e l s  o f  
l i v i n g ,  t h e  c h u r c h ,  a n d  s o c i a l  w e l f a r e  amon g  t h e  r u r a l  
p o p u l a t i o n ;  f r o m  1 9 3 0  t o  1 9 5 0  t h e  c o n c e r n s  w e r e  p r i m a r i l y  
d e p r e s s i o n -  a n d  w a r - r e l a t e d ,  i n c l u d i n g  r e l i e f ,  r e c o v e r y ,  
a d j u s t m e n t  o f  r u r a l  p e o p l e ,  a n d  d e m o g r a p h i c  s t u d i e s ;  f r o m  
1 9 5 0  t o  t h e  p r e s e n t  m o r e  a t t e n t i o n  h a s  b e e n  g i v e n  t o  
i m p r o v i n g  t h e  w e l l - b e i n g  o f  f a r m e r s  a n d  r u r a l  c i t i z e n s  
a c r o s s  a  b r o a d e r  f r o n t ,  i n c l u d i n g  a d o p t i o n  o f  t e c h n o l o g y ,  
h e a l t h  c a r e .  s o c i a l  p a r t i c i p a t i o n ,  d e m o g r a p h i c s ,  u s e  a n d  
p r e s e r v a t i o n  o f  n a t u r a l  r e s o u r c e s .  e n e r g y - r e l a t e d  c o n c e r n s  
a n d  i m p a c t s ,  a n d  e n v i r o n m e n t a l  q u a l i t y .  A s  a m a t t e r  o f  
f a c t ,  t h e  r a n g e  o f  i s s u e s  c u r r e n t l y  o f  e x p l i c i t  c o n c e r n  t o  
r u r a l  s o c i o l o g i s t s  i s  s o  e x c e e d i n g l y  b r o a d ,  c omp l e x ,  a n d  a l l  
i n c l u s i v e  a s  t o  c o n s t i t u t e  a r e a l  p r o b l e m  f o r  t h e  
d i s c i p l i n e - - a  c h a l l e n g e  w h i c h  I a d d r e s s  i n  t h e  n e x t  t w o  
s e c t i o n s .  
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C u r r e n t  s t a t u s  
C o n c e r n s  
An o l d  c l i c h e  p e r h a p s  b e s t  s u m s  up  my p e r c e p t i o n  o f  t h e  
c u r r e n t  s t a t u s  o f  r u r a l  s o c i o l o g y  r e s e a r c h  i n  t h e  l a n d  g r a n t  
s e t t i n g :  
" T h i n g s  j u s t  a r e n ' t  wha t  t h e y  u s e d  t o  b e ;  
I n  f a c t ,  I g u e s s  t h e y  r e a l l y  n e v e r  we r e . "  
W h i l e  I e v e n t u a l l y  w i l l  g e t  o n  a m o r e  p o s i t i v e  e l e m e n t ,  i t  
s e em s  t o  me t h a t  t h i n g s  h a v e  n o t  b e e n  w e l l  and  a r e  n o t  w e l l  
w i t h  r u r a l  s o c i o l o g y  a s  a d i s c i p l i n e  a n d  w i t h  r u r a l  
s o c i o l o g y  r e s e a r c h .  
Why d o  I s a y  t h i s ?  P a r t l y  b e c a u s e  o f  my ow n  
e x p e r i e n c e s  a n d  p a r t l y  b e c a u s e  o f  my e a r l i e r  a n d  r e c e n t  
r e v i e w s  o f  r u r a l  s o c i o l o g y  l i t e r a t u r e .  T h e r e  i s  a  
p r e o c c u p a t i o n  . w i t h  i m a g e .  f u n d i n g ,  a n d ,  t o  s o m e  e x t e n t ,  
s c o p e  o f  r e l e v a n t  e f f o r t  t h a t  s o  p e r m e a t e s  t h e  J o u r n a l  a s  t o  
b e  u n h e a l t h y .  B e i n g  a n  a g r i c u l t u r a l  e c o n o m i s t ,  I c a n  
c e r t a i n l y  a p p r e c i a t e  y o u r  c o n c e r n s  w i t h  s t a t u s .  f u n d i n g ,  a n d  
p r o d u c t i v i t y .  Bu t  I b e l i e v e  t h e  d e g r e e  o f  y o u r  c o n c e r n s  i s  
s u c h  t h a t  i t  ( 1 )  s i g n a l s  ( p r o b a b l y  u n d u l y )  t h a t  t h e  
d i s c i p l i n e  i s  n o t  i n  c o n t r o l  o f  i t s  d e s t i n y  and  (2) d e t r a c t s  
o r  s i p h o n s  o f f  e n e r g i e s  and  t a l e n t s  t h a t  o u r  s o c i e t y  v i t a l l y  
n e e d s  i n  o r d e r  t o  a d d r e s s  t h e  c o m p l e x  r u r a l  s o c i a l  i s s u e s  
c o n f r o n t i n g  i t .  P r e s i d e n t i a l  a d d r e s s e s  p u b l i s h e d  i n  t h e  
J o u r n a l  f o r  y e a r s  h a v e  t y p i c a l l y  t r e a t e d  t h i s  c o n c e r n  w i t h  
i d e n t i t y ,  o f t e n  a l m o s t  e x c l u s i v e l y .  And c o n c e r n s  e x p r e s s e d  
i n  t h e  J o u r n a l  a n d  e l s e w h e r e  a r e  b y  n o  m e a n s  l i m i t e d  t o  
p r e s i d e n t i a l  a d d r e s s e s .  
T y p i c a l  o f  t h e s e  e x p r e s s i o n s  i s  F r i e d l a n d ' s  r e f e r e n c e  
t o  t h e  d i s c i p l i n e ' s  " r e l e n t l e s s  i n t r o s p e c t i o n "  a n d  h i s  
s t a t e m e n t  t h a t  t h e  d i s c i p l i n e ' s  " c a p a c i t y  t o  c h a n g e  a n d  t o  
p r o j e c t  a d y n a m i c  a n d  v i t a l  p r o b i n g  o f  s o c i e t y  d o  n o t  
d e s e r v e  t h e  s a m e  p l a u d i t s "  a s  d o e s  i t s  a b i l i t y  t o  s e l f -  
a n a l y z e .  He f u r t h e r  s t a t e s  t h a t  " r u r a l  s o c i o l o g y  o c c u p i e s  
a n  a n o m a l o u s  a n d  f u n d a m e n t a l l y  u n t e n a b l e  i n s t i t u t i o n a l  
s i t u a t i o n "  i n v o l v i n g  ( 1 )  u n e a s y  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  g e n e r a l  
s o c i o l o g y  a n d  (2) i t s  " i r r e l e v a n c e "  t o  i t s  i n s t i t u t i o n a l  
n e t w o r k ,  t h e  l a n d  g r a n t  c o m p l e x  ( 1 9 8 2 : 5 8 9 ,  5 9 4 ) .  W a r n e r  
( 1 9 7 4 : 3 1 5 )  s t a t e s ,  i n  r e f e r e n c e  t o  t h e  l a c k  o f  a c o h e r e n t  
o r d e r  w i t h i n  t h e  d i s c i p l i n e ,  t h a t  
... r u r a l  s o c i o l o g y  n e e d s  p e r h a p s  m o s t  o f  a l l  a 
g r e a t  d e a l  m o r e  c o d i f i c a t i o n  a n d  p a r a d i g m  
f o r m a t i o n .  We a l r e a d y  now h a v e  much good  r e s e a r c h  
a n d  a n  a b u n d a n c e  o f  i n f o r m a t i o n .  b u t  l a c k  a g o o d  
d e a l  i n  k n o w i n g  w h a t  i t  a l l  m e a n s .  T h e s e  n e e d s  
a r e  n o t  n ew ,  b u t  t h e y  a r e  m o r e  u r g e n t  t h a n  e v e r  a s  
k n o w l e d g e  i n c r e a s e s  f r o m  i n d i v i d u a l  r e s e a r c h  
e f f o r t s .  To a c c o m p l i s h  t h i s .  new w a y s  m u s t  b e  
d e v e l o p e d  t o  f u n d  a c t i v i t i e s  o f  t h i s  s o r t .  
T h i s  i s  n o t  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e  J o u r n a l  d o e s  n o t  e f f e c t i v e l y  
a d d r e s s  r e a l  r u r a l  s o c i o l o g y  i s s u e s - - o n l y  t o  s u g g e s t  t h a t  I 
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s e e  t o o  much r e p e t i t i v e  s o u l  s e a r c h i n g .  
Land g r a n t  a d m i n i s t r a t o r s ,  E x p e r i m e n t  S t a t i o n  d i r e c t o r s  
i n  p a r t i c u l a r .  g e n e r a l l y  d o  n o t  u n d e r s t a n d  a n d  o f t e n ,  I 
t h i n k ,  m i s u n d e r s t a n d  r u r a l  s o c i o l o g i s t s  and  t h e i r  r e s e a r c h .  
E i t h e r  p a r t y  l o g i c a l l y  c a n  b e  f a u l t e d ,  b u t  I s u b m i t  t h a t  
r e a l i s t i c a l l y  t h e  b u r d e n  o f  p r o o f  i s  o n  t h e  s o c i o l o g i s t ;  
t h u s ,  y o u r  c o n c e r n  a n d ,  t h u s ,  t h i s  p a p e r .  T h e  
a d m i n i s t r a t o r s  t y p i c a l l y  r e c o g n i z e  t h e  p r o f e s s i o n  v i a  a n  
e s s e n t i a l .  p o w e r f u l  t o o l .  t h e  q u e s t i o n n a i r e  s u r v e y  
i n s t r u m e n t ,  a s  " t h e  g r o u p  t h a t  d o e s  t h e  s u r v e y s . "  O f t e n ,  
t h i s  p e r c e p t i o n  i s  e x p r e s s e d  w i t h  a  n e g a t i v e  c o n n o t a t i o n ,  
w i t h  l i t t l e  a p p r e c i a t i o n  f o r  t h e  p o s i t i v e  a s p e c t s  o f  s u r v e y -  
t y p e  r e s e a r c h  i n f o r m a t i o n .  
P a r a d o x i c a l l y ,  a n o t h e r  common p e r c e p t i o n  amon g  l a n d  
g r a n t  a d m i n i s t r a t o r s  i s  t h a t  t h e  d i s c i p l i n e  i s  m o r e  
c o n c e r n e d  w i t h  t h e o r e t i c a l  p o n t i f i c a t i o n ,  o f t e n  e x c e s s i v e l y  
v e r b o s e ,  t h a n  w i t h  s o l v i n g  p r a c t i c a l  p r o b l em s .  Aga i n ,  t h e  
s o c i o l o g i s t  i s  n o t  a l o n e  a t  f a u l t ,  y e t  t h i s  p e r c e p t i o n  
s i g n a l s  a n e e d  t o  a t  l e a s t  c o m m u n i c a t e  d i f f e r e n t l y ,  a n d  
t o  t a k e  e v e n  s t r o n g e r  p o s i t i v e  a c t i o n s  i n v o l v i n g  s c o p e  o f  
i s s u e s  a d d r e s s e d  a n d  m e t h o d  o f  a p p r o a c h  t o  r e a c h i n g  
s o l u t i o n s .  As p r o o f  o f  t h i s  l a s t  p o i n t ,  I c i t e  t h e  r e l a t i v e  
p a u c i t y  o f  f u n d i n g  f o r  r u r a l  s o c i o l o g y  r e s e a r c h  i n  t h e  l a n d  
g r a n t  s y s t e m - - s i g n i f i c a n t  l e v e l s ,  y e s ,  b u t  e n t i r e l y  
i n s u f f i c i e n t  t o  t h e  t a s k .  The o n e  e x c e p t i o n  i s  i n  t h e  1 8 9 0  
i n s t i t u t i o n s  whe r e  c l o s e  t o  o n e - f i f t h  o f  t h e  t o t a l  r e s e a r c h  
e f f o r t  h a s  b e e n  i n  t h e  a r e a  o f  r u r a l  s o c i o l o g y - - y e t  w h e r e ,  
i n  f a c t .  t h e r e  a r e  f e w  r u r a l  s o c i o l o g i s t s  s o  t h a t  t h e  w o r k  
i s  o f t e n  d on e  by p e r s o n s  n o t  t r a i n e d  i n  t h e  f i e l d .  
T h e r e  a r e  o t h e r  d i m e n s i o n s  t o  my a s s e s s m e n t  o f  t h e  
c u r r e n t  s t a t u s  o f  r u r a l  s o c i o l o g y  r e s e a r c h  a nd  o f  how r u r a l  
s o c i o l o g i s t s  a r e  p e r c e i v e d  t h a t  a r e  m o r e  n e a r l y  my own.  
Wh i l e  I f e e l  t h a t  many o t h e r  a d m i n s t r a t o r s  wou ld  a g r e e  w i t h  
o n e  o r  m o r e  o f  t h e s e  p o i n t s .  I c a n n o t  r e a l l y  s a y  t h a t  t h e y  
a r e  p o i n t s  o f  g e n e r a l  a g r e e m e n t  amon g  a d m i n i s t r a t i o n  ( n o t  
many p o i n t s  o r  i s s u e s  wou l d ,  i n  f a c t ,  me e t  t h i s  c r i t e r i o n l ) .  
F i r s t ,  t h e  d i s c i p l i n e  i s  s p r e a d  t o o  t h i n .  F o r  
e m p h a s i s ,  l e t  me r e s t a t e  t h a t :  T h e  d i s c i p l i n e  h a s  s p r e a d  
i t s e l f  t o o  t h i n .  W h i l e  m o s t  d i s c i p l i n e s  l i k e l y  c a n  b e  
f a u l t e d  o n  t h i s  p o i n t ,  I b e l i e v e  r u r a l  s o c i o l o g i s t s  h a v e  
t r i e d  t o  b e  a l l  t h i n g s  t o  a l l  p e o p l e .  T h i s  i s  n o t  a 
r e a l i s t i c ,  p r o d u c t i v e  a p p r o a c h .  The tw o  more  r e c e n t  b ook s  
t h a t  a d d r e s s  t h e  r o l e  a nd  s c o p e  o f  r u r a l  s o c i o l o g y  r e s e a r c h ,  
by Copp ( 1 9 6 4 )  a nd  D i l l m a n  a nd  Hobbs ( 1 9 8 2 ) .  d o  a r e m a r k a b l e  
j o b  o f  l a y i n g  o u t  a c o m p r e h e n s i v e  l i s t  o f  r e s e a r c h  i s s u e s  
a n d  c o n c e r n s  f o r  r u r a l  s o c i o l o g i s t s .  What  i s  l a c k i n g  i s  
s u f f i c i e n t  g u i d a n c e  o n  t r u n c a t i o n ,  f o c u s  o r  p r i o r i t y  
s e t t i n g .  a s  I w i l l  d i s c u s s  f u r t h e r  i n  t h e  n e x t  s e c t i o n .  
A c c o r d i n g  t o  Warner  ( 1 9 7 4 : 3 1 4 ) :  
The d i v e r s i f i c a t i o n  and  d i f f e r e n t i a t i o n  t h a t  h a v e  
o c c u r r e d  amon g  r u r a l  s o c i o l o g i s t s  h a v e  f u r t h e r  
s t r a i n e d  t h e  c a p a c i t y  t o  g e n e r a t e  e nough  c r i t i c a l  
m a s s  f o r  m a k i n g  s u b s t a n t i a l  i m p a c t  o n  t h e  l a r g e  
p r o b l e m s  n e e d i n g  a t t e n t i o n .  T h e  n u m b e r  a n d  
r e s o u r c e s  o f  r u r a l  s o c i o l o g i s t s  s i m p l y  h a v e  n o t  
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k e p t  p a c e  w i t h  t h e  e x p a n d i n g  t a s k s  a n d  
a p p l i c a t i o n s .  
And a g a i n ,  on  p a g e  3 1 6 ,  he  s t a t e s :  
The c h a l l e n g e  o f  a p o s t - i n d u s t r i a l  a g e  f o r  p e r s o n s  
i n t e r e s t e d  i n  k n ow l e d g e  a b o u t  r u r a l  s o c i e t y  i s  n o t  
t h e  l a c k  o f  s i g n i f i c a n t  w o r k  t o  b e  d o n e ,  b u t  t h e  
o v e r w h e l m i n g  s c o p e  a n d  c o m p l e x i t y  o f  t h e  t a s k  
b e f o r e  u s .  We h a v e  s t i l l  t o  f i g u r e  o u t  t h e  
mean i ng  and  i m p l i c a t i o n s  o f  wha t  we t h i n k  we know,  
a s  w e l l  a s  t o  v e r i f y  i t .  T h e r e  i s  n o t  t o o  l i t t l e  
t o  do .  b u t  t o o  much. 
S e c o n d ,  r u r a l  s o c i o l o g i s t s  s t i l l  o p e r a t e  t o  a g r e a t  
e x t e n t  a s  " a  g r o u p  u n t o  t h e m s e l v e s . "  T h e r e  i s  a t t e n t i o n  
g i v e n  i n  t h e  J o u r n a l  a n d  e l s e w h e r e  t o  t e a m  e f f o r t s .  
i n t e r d i s c i p l i n a r y  e f f o r t s ,  and  t h e  l i k e ,  b u t  e v e n  a c u r s o r y  
e x am i n a t i o n  of  p u b l i s h e d  p r o d u c t s  o f  t h e  p r o f e s s i o n  r e v e a l s  
a p r e p o n d e r a n c e  o f  o n e - d i s c i p l i n e  o u t p u t .  
T h i r d ,  a s  i s  t r u e  o f  a l l  d i s c i p l i n e s ,  r u r a l  
s o c i o l o g i s t s  f i n d  t h e m s e l v e s  a m i d s t  c o n s t a n t  c h a n g e  a n d  
t u r m o i l  i n  t h e  w o r l d  a n d  s o c i e t y  i n  w h i c h  t h e y  l i v e .  
C o n s t a n t  c h a n g e  t e n d s  t o  f e e d  t h e  u n c e r t a i n t i e s  among r u r a l  
S O c i o l o g i s t s  r e g a r d i n g  t h e i r  r o l e ,  i m a g e ,  w o r t h ,  
p r o d u c t i v i t y ,  e t c .  The d e f i n i t i o n  and  g e n e r a l  c o n s i d e r a t i o n  
o f  " r u r a l i t y "  i s  a  c a s e  i n  p o i n t .  I t  s e e m s  t o  me t h a t  
e n t i r e l y  t o o  much  a t t e n t i o n  i s  g i v e n  t o  " r u r a l i t y "  i n  a 
d e f e n s i v e  mode,  and  t o o  l i t t l e  a t t e n t i o n  g i v e n  t o  a s s e s s i n g  
q u a n t i t a t i v e  a n d  q u a l i t a t i v e  i m p a c t s  o f  c h a n g e s  o c c u r r i n g  
r e l e n t l e s s l y  on t h e  r u r a l  s c e n e .  
T h e  f o u r t h  e l e m e n t  o f  my a s s e s s m e n t  o f  t h e  c u r r e n t  
s i t u a t i o n  i s  p a r t i a l l y ,  t h o u g h  n o t  e n t i r e l y ,  a n  o u t g r o w t h  o r  
e f f e c t  o f  t h e  s i t u a t i o n  I s e e  i n  t h e  p r o f e s s i o n .  I s e e  
t r e m e n d o u s  l i p  s e r v i c e  g i v e n  t o  r u r a l  s o c i o l o g y  i s s u e s  i n  
t h e  p o l i t i c a l  a c t i o n - p o l i c y  a r e n a .  T h e  p o l i t i c a l  
c o n v e n i e n c e  o f  " h e l p i n g  p e o p l e  i n  r u r a l  A m e r i c a "  i n  a n  
e n d l e s s  v a r i e t y  o f  w a y s  h a s  s p a w n e d  many p r o g r a m s  a n d  
p r om i s e s .  Bu t  t h e  r e a l  d o l l a r  e f f o r t s  a r e  s p r e a d  v e r y  t h i n ,  
a n d  a r e  v e r y  s m a l l  r e l a t i v e  t o  t h e  p l a n s ,  p r o m i s e s ,  a n d  
f a n f a r e - - t h e  d i f f e r e n c e  I d e f i n e  a s  " l i p  s e r v i c e . "  Cou l d  i t  
be  t h a t  t h e  f r u s t r a t i o n s  w i t h i n  t h e  p r o f e s s i o n  a r e  r e l a t e d  
t o  t h i s  phenomenon?  I t h i n k  so .  
To r e p e a t ,  t h e s e  n e g a t i v e  e l e m e n t s  s u r r o u n d i n g  t h e  
c u r r e n t  s t a t u s  o f  r u r a l  s o c i o l o g y  r e s e a r c h  i n  t h e  l a n d  g r a n t  
s y s t e m  h a v e  i m p a c t e d  a d v e r s e l y  u p o n  f u n d i n g  l e v e l s .  
N a t i o n a l l y ,  r u r a l  s o c i o l o g y  r e s e a r c h  i n  t h e  E x p e r i m e n t  
S t a t i o n s  i s  f u n d e d  a t  l e s s  t h a n  f i v e  p e r c e n t  o f  t o t a l  
f u n d i n g .  T h i s  i s  a f u n d a m e n t a l  f a c t o r  i n  y o u r  c u r r e n t  
s t a t u s .  I b e l i e v e  t h e  b e s t  way t o  c h a n g e  t h i s  d e f i c i e n c y  i s  
t h r o u g h  t h e  c o r r e c t i o n  o f  o t h e r  d e f i c i e n c i e s  a l r e a d y  c i t e d .  
T h i s ,  h o w e v e r ,  r e l a t e s  t o ,  a n d  m u s t  d r a w  u p o n ,  y o u r  
s t r e n g t h s .  
I p r o m i s e d  e a r l i e r  n o t  t o  d w e l l  e x c l u s i v e l y  o n  t h e  
n e g a t i v e s .  T h e r e  a r e  s e v e r a l  p o s i t i v e  e l e m e n t s  i n  my 
a s s e s s m e n t  o f  y o u r  c u r r e n t  s i t u a t i o n .  F o r  t h e  r e s t  o f  t h e  
p a p e r  I w i l l  d i s c u s s  t h e s e  s t r e n g t h s  and  ways  i n  wh i c h  t h e y  
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c a n  b e  u s e d  t o  w o r k  f o r  c o n s t r u c t i v e  c h a n g e s  i n  r u r a l  
s o c i o l o g y  r e s e a r c h ,  w i t h  c o n s e q u e n t  i m p r o v em e n t s  i n  r e s e a r c h  
p r o d u c t s ,  a c t i o n  p r o g r a m s  ( e v e n t u a l l y ) ,  i m a g e ,  s t a t u s ,  
f u n d i n g .  a n d  t h e  g e n e r a l  s e n s e  o f  w e l l - b e i n g  a m o n g  
p r o f e s s i o n a l  r u r a l  s o c i o l o g i s t s .  
S t r e n g t h s  
T h e  f i r s t  s t r e n g t h  i s  t h e  p r e s e n c e  o f  a w e l l -  
e s t a b l i s h e d  d i s c i p l i n e  w i t h  p r o v e n  p e r f o r m a n c e  o v e r  a n umbe r  
o f  y e a r s .  R e s e a r c h  m e t h o d o l o g y  a n d  t o o l s ,  d a t a  b a s e s .  
t h e o r e t i c a l  f o u n d a t i o n s ,  and  a n  e s t a b l i s h e d  p r e s e n c e  w i t h i n  
t h e  l a n d  g r a n t  s e t t i n g  a r e  i n  p l a c e - - a  f u n d am e n t a l  p l u s  f o r  
t h e  p r o f e s s i o n .  
A r e l a t e d  s t r e n g t h  i s  t h e  e x i s t e n c e  o f  a c l o s e l y  a l l i e d  
s o c i o l o g y  p r o f e s s i o n  w i t h  a p r i m a r y  c o n c e r n  f o r  t h e  
t h e o r e t i c a l  and  s c i e n t i f i c  b a s e s  f o r  s o c i o l o g i c a l  s t u d y  and  
r e s e a r c h .  T h i s  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a v e r y  v a l u a b l e  a s s e t  
t o  r u r a l  s o c i o l o g y  r e s e a r c h  a s  a m e a n s  o f  k e e p i n g  t h e  
t h e o r e t i c a l  b a s e s  c u r r e n t  a n d  o f  i n c r e a s i n g  t h e  t o t a l  
r e s o u r c e  b a s e  c o m m i t t e d  t o  s o c i a l  i s s u e s  r e s e a r c h .  
P a r t i c u l a r l y  i f  r u r a l  s o c i o l o g i s t s  s e e  f i t  t o  e s t a b l i s h  
s t r o n g e r  a l l i a n c e s  w i t h  s o c i o l o g i s t s  on t h e  more  t h e o r e t i c a l  
a n d  b a s i c  i s s u e s  a n d  e v e n  o n  p r a g m a t i c  i s s u e s  o f  m u t u a l  
i n t e r e s t ,  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  s o c i o l o g i s t s  c o u l d  l e a d  t o  a  
s t r e n g t h e n i n g  o f  r u r a l  s o c i o l o g y  r e s e a r c h .  
W e l l - t r a i n e d  p e r s o n n e l  t h r o u g h o u t  t h e  l a n d  g r a n t  
s y s t e m ,  t h e  E c o n om i c  R e s e a r c h  S e r v i c e ,  o t h e r  f e d e r a l  
a g e n c i e s ,  a n d  p r i v a t e  e n t e r p r i s e  i s  a r e a l  a s s e t .  W h i l e  
n u m b e r s  a r e  n o t  l a r g e  i n  c o m p a r i s o n  t o  m o s t  o t h e r  
d i s c i p l i n e s ,  I h a v e  o b s e r v e d  t h a t  q u a l i t y  i s  e x c e l l e n t .  I n  
any  r e s e a r c h  e n d e a v o r ,  s t r e n g t h  i n  t h e  p e r s o n n e l  e l e m e n t  i s  
a p r i m a r y  r e q u i r e m e n t  f o r  imp r o v e d  q u a n t i t y  and  q u a l i t y  o f  
r e s e a r c h  o u t p u t .  
F und i ng  f o r  r e s e a r c h  e f f o r t s  i s  i n  p l a c e ,  and  s o  f a r  a s  
I c a n  d e t e c t .  r e l a t i v e l y  s a f e  a t  c u r r e n t  l e v e l s .  T h i s  i s  a 
v e r y  s i g n i f i c a n t  a s s e t - - e v e n  a s o u r c e  o f  g r e a t  e n v y  among  
y o u r  c o u n t e r p a r t s  i n  s o c i o l o g y .  T h i s  s t r e n g t h ,  I b e l i e v e ,  
i s  s u b j e c t  t o  f a i r l y  i mm e d i a t e ,  s u b s t a n t i v e  i n c r e a s e  u n d e r  
c o n d i t i o n s  wh i c h  a r e  w i t h i n  t h e  g r a s p  o f  t h e  p r o f e s s i o n .  
E a r l i e r ,  I c i t e d  t h e  s h o t g u n  a p p r o a c h  o f  r u r a l  
s o c i o l o g i s t s  a s  a c o n c e r n ,  e v e n  a  l i a b i l i t y .  B u t ,  t h e r e i n  
l i e  t h e  s e e d s  o f  a r e a l  a s s e t - - t h e  b r o a d ,  h e t e r o g e n o u s ,  
d i v e r s e  s e t  o f  i s s u e s  on t h e  r u r a l  s o c i o l o g y  r e s e a r c h  a g e n d a  
s i g n a l s  a w e a l t h  o f  r e l e v a n t ,  s i g n i f i c a n t .  e v e n  l u c r a t i v e  
r e s e a r c h  i s s u e s .  T h o s e  i s s u e s  a r e .  f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  o f  
i n t e r e s t  t o  t h e  t a x p a y e r s  o f  t h e  c o u n t r y  a n d  a m e n a b l e  t o  
a n a l y s i s  a n d  t o  s ome  c o n t r o l  t h r o u g h  p o l i c y  b a s e d  o n  t h a t  
r e s e a r c h .  
An a s s e t  o f  p a r t i c u l a r  s i g n i f i c a n c e  i s  t o  be  f o u n d  i n  a 
s p e c i f i c  a s p e c t  o f  y o u r  t o o l s  a n d  t h e  e x p e r t i s e  o f  y o u r  
m e m b e r s h i p .  I t e r m  t h i s  a s s e t  " m e a s u r e m e n t  s k i l l s , "  
i n c l u d i n g  n o n t e c h n i c a l  r e s e a r c h  d e s i g n ,  t h a t  I o b s e r v e  t o  b e  
v e r y  s t r o n g  w i t h i n  t h e  p r o f e s s i o n .  Th e  c o m b i n a t i o n  o f  
s k i l l s  i n  s u r v e y  t e c h n i q u e s ,  r e s e a r c h  d e s i g n ,  a n d  
s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s ,  a n d  t h e i r  s p e c i a l  a p p l i c a t i o n  t o  
m e a s u r eme n t  o f  t h e  " u nob s e r v edw - - ph enomena  l i k e  w e l l - b e i n g ,  
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v a l u e  o f  a g r i c u l t u r a l  r e s e a r c h ,  a n d  q u a l i t y  o f  l i f e - - i s  a 
s t r e n g t h  t h a t  c a n  be m a r k e t e d  w i t h i n  t h e  l a n d  g r a n t  s e t t i n g .  
I n  f a c t ,  t h e s e  s k i l l s  a r e  i n  d ema n d  a l m o s t  a n y w h e r e  i n  
t o d a y ' s  w o r l d .  T h i s  a s s e t  c a n  b e  p a r l a y e d  i n t o  i n c r e a s e d  
p r o d u c t i v i t y  and  r e s p e c t .  
R u r a l  s o c i o l o g i s t s '  e m p h a s i s  o n  t h e  p r a c t i c a l  o r  
e m p i r i c a l  i s  a l s o  a n  a s s e t ,  p a r t i c u l a r l y  f o r  e q u i t a b l e  
t r e a t m e n t  w i t h i n  A g r i c u l t u r a l  E x p e r i m e n t  S t a t i o n s .  T h i s  
a s s e t  r e l a t e s  t o  t h e  o n e  j u s t  d i s c u s s e d - - t h e r e  i s  a n  
a b u n d a n c e  o f  r e s e a r c h  i s s u e s  w i t h i n  t h e  d o m a i n  o f  r u r a l  
s o c i o l o g i s t s ,  a l l  o f  w h i c h  h a v e  a s t r o n g  p r a g m a t i c  
d i m e n s i o n .  T h i s  c o m b i n a t i o n  p r o v i d e s  a v e r y  s t r o n g  b u i l d i n g  
b l o c k  f o r  t h e  d i s c i p l i n e .  
I b e l i e v e  t h e  v a r i e t y .  e x t e n t .  a n d  f o r c e  o f  s o c i a l  
c h a n g e  a r e  i n  y o u r  f a v o r  a s  a r e s e a r c h  d i s c i p l i n e .  T h e  
h uman  e l e m e n t  i s  o f  i n c r e a s i n g  i m p o r t a n c e .  A s  a s o c i e t y  
wh i c h  h a s  me t  i t s  b a s i c  human n e e d s ,  we a r e  p r e o c c u p i e d  w i t h  
w e l l - b e i n g  a s  a p u r s u i t  o r  a s  a n  e nd  w o r t h y  o f  p u r s u i t .  As 
a n  e x amp l e  of  t h e  c u r r e n t  i m p o r t a n c e  p l a c e d  on w e l l - b e i n g ,  I 
c i t e  t h e  r e c e n t  CSRS-funded s t u d y  o f  f a c t o r s  c o n s i d e r e d  by 
h i g h - t e c h n o l o g y  f i r m s  l o o k i n g  f o r  a p l a c e  t o  l o c a t e  (Buck  e t  
a l . ,  1 9 8 4 ) .  T h e  s t u d y  g r o u p  f o u n d  t h a t  o f  t h e  t o p  f i v e  
f a c t o r s  c o n s i d e r e d  b y  f i r m s  l o o k i n g  f o r  a l o c a t i o n ,  f o u r  
d i r e c t l y  i n v o l v e d  q u a l i t y  o f  l i f e .  
Our r e s e a r c h  i n  t h e  A g r i c u l t u r a l  E x p e r i m e n t  S t a t i o n s  i s  
i n c r e a s i n g l y  o f  a m u l t i d i s c i p l i n a r y  o r  t e a m  n a t u r e .  T h i s  
d e v e l o pm e n t ,  a l o n g  w i t h  o u r  i n c r e a s i n g  c o n c e r n  f o r  t h e  human 
e l e m e n t ,  b o d e s  w e l l  f o r  t h e  r u r a l  s o c i o l o g i s t  who w a n t s  t o  
b e  p r o d u c t i v e l y  i n v o l v e d  i n  A g r i c u l t u r a l  E x p e r i m e n t  S t a t i o n  
r e s e a r c h .  
I n c r e a s i n g l y ,  we n e e d  t o  m e a s u r e  v a r i o u s  p h e n om e n a - -  
o f t e n  s o c i a l  phenomena  o f  i n t e r e s t  t o  t h e  r u r a l  s o c i o l o g i s t .  
To  m e a s u r e  o r  e s t i m a t e  t h e  s o c i a l  i m p a c t s  o f  n u m e r o u s  
a c t i o n s - - e v e n  t h e  i m p a c t  o f  o u r  a g r i c u l t u r a l  r e s e a r c h  
p r o g r a m s - - i s  m o r e  a n d  m o r e  e s s e n t i a l  i n  a n  a c c o u n t a b i l i t y  
s e n s e ,  a s  w e l l  a s  f o r  i n p u t  t o  t h e  p o l i c y  f o r m u l a t i o n  
p r o c e s s .  T h i s  d e v e l o p m e n t  b e g s  a t t e n t i o n  f r o m  t h e  r u r a l  
s o c i o l o g i s t ,  l i k e l y  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  a g r i c u l t u r a l  
e c o n om i s t  a n d  s e l e c t e d  p h y s i c a l  s c i e n t i s t s  i n  t e am  e f f o r t s .  
F i n a l l y .  t h e  c u r r e n t  s t r o n g  i n t e r e s t  i n  i n t e r n a t i o n a l  
d e v e l o p m e n t ,  w i t h  s u c h  a h e a v y  d ema n d  f o r  s o c i o l o g i c a l  o r  
h u m a n - o r i e n t e d  know-how t o  a s s e s s  i m p a c t s  a n d  e v e n  t o  
e s t a b l i s h  e f f e c t i v e  d e l i v e r y  m e t h o d s ,  c r i e s  o u t  f o r  r e a l l y  
e f f e c t i v e  i n v o l v e m e n t  o f  t h e  r u r a l  s o c i o l o g i s t .  T h i s  a r e n a  
w i l l ,  I b e l i e v e ,  r e q u i r e  t h e  v e r y  b e s t  i n d i v i d u a l s  f r o m  
w i t h i n  y o u r  r a n k s  t o  r e s e a r c h  a nd  t o  t r a n s f e r  k n ow l e d g e  a nd  
t e c h n o l o g y  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  v a r i e d  s o c i a l  p a r a m e t e r s  
e n c o u n t e r e d .  
Toward  a s t r e n g t h e n e d  r o l e ,  p r o d u c t ,  a n d  image  
I s i n c e r e l y  b e l i e v e  t h e  f o r c e s  o f  c i r c u m s t a n c e  a n d  o f  
c h a n g e  c a n  e n h a n c e  t h e  f u t u r e  r o l e ,  p r o d u c t i v i t y .  and  im a g e  
o f  r u r a l  s o c i o l o g i s t s  w i t h i n  t h e  l a n d  g r a n t  s e t t i n g .  To  
r e a l i z e  t h i s  imp r o v eme n t  w i l l  r e q u i r e  some  c h ang e .  A t  t h e  
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r i s k  o f  a p p e a r i n g  t o  b e  o v e r l y  s i m p l i s t i c  o r  t o  p r o v i d e  a 
" m a g i c  r e c i p e  f o r  s u c c e s s . "  I w i s h  t o  s h a r e  s ome  i d e a s  I 
f e e l  w i l l  p r o v e  u s e f u l  t o  t h e  f u t u r e  s u c c e s s  o f  t h e  
d i s c i p l i n e .  
A t  t h e  t o p  o f  my l i s t  i s  t h e  n e e d  t o  p r i o r i t i z e  t h e  
r e l e v a n t  i s s u e s  and  s e l e c t  a f ew  k ey  r e s e a r c h  p r o b l em s  f o r  
i mm e d i a t e  a t t e n t i o n .  I b e l i e v e  t h i s  would  s o l i d i f y  r e s e a r c h  
o u t p u t  i n  t h e  c r i t i c a l  a r e a s ,  i n s p i r e  c o n f i d e n c e  ( o n  t h e  
p a r t  o f  d i r e c t o r s  a n d  o t h e r s )  i n  y o u r  p r o d u c t .  a n d  l e a d  t o  
s ome  i n s p i r a t i o n  w i t h i n  t h e  d i s c i p l i n e  t o  r e p l a c e  t h e  
e l e m e n t  o f  d i s c o u r a g e m e n t  t h a t  i s  now e v i d e n t .  T h i s  w i l l  
r e q u i r e  t h e  a t t e n t i o n  o f  some o f  y o u r  b e s t  t a l e n t .  
A s e c o n d  s u g g e s t i o n  i s  t o  i n c r e a s e  v i s i b i l i t y  i n  t h e  
l a n d  g r a n t  s y s t e m  v i a  t e a m  e f f o r t s - - j o i n t  r e s e a r c h  w i t h  
o t h e r  d i s c i p l i n e s .  S e l e c t i o n  o f  a r e a s  w o u l d  b e  d o n e ,  t o  
s om e  e x t e n t ,  i n  c o n j u n t i o n  w i t h  t h e  p r i o r i t i z i n g .  T h r e e  
c r i t e r i a  f o r  a h i g h  p r i o r i t y  r a n k i n g  a s  a n  a r e a  o f  w o r k  
w o u l d  b e  (1 )  t h e  i n t e r e s t  o f  o t h e r  d i s c i p l i n e s ,  ( 2 )  t h e  
i n t e r e s t s  o f  t h e  r u r a l  s o c i o l o g i s t ,  a n d  ( 3 )  t h e  l i k e l i h o o d  
of  a s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n  t h r o u g h  t h e  i n v o l v e m e n t  of  t h e  
r u r a l  s o c i o l o g i s t .  L a r s o n  ( 1 9 5 9 : 9 )  s u g g e s t s  
i n t e r d i s c i p l i n a r y  e f f o r t s  w i t h  e c o n o m i s t s ,  p o l i t i c a l  
s c i e n t i s t s ,  a n d  e d u c a t i o n  r e s e a r c h e r s .  I w o u l d  a d d  
c o o p e r a t i o n  w i t h  a g r i c u l t u r a l  s c i e n t i s t s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  
s t u d y i n g  i m p a c t s  o f  c h a n g e s  a f f e c t i n g  a g r i c u l t u r e  ( l a b o r ,  
e n e r g y ,  h uman  n u t r i t i o n ,  w e l l - b e i n g  o f  r u r a l  p e o p l e  u n d e r  
v a r i o u s  a g r i c u l t u r a l  s c e n a r i o s )  a n d  i n  a s s e s s i n g  r a t e s  o f  
a d o p t i o n  o f  new a g r i c u l t u r a l  t e c h n o l o g y  a n d / o r  w a y s  t o  
e n h a n c e  a d o p t i o n .  
By c a r e f u l  t h o u g h t  y o u  w i l l  b e  a b l e  t o  i d e n t i f y  o t h e r  
a r e a s  w h e r e  s i g n f i c a n t  c o n t r i b u t i o n s  c a n  b e  m a d e  t o  
a g r i c u l t u r a l  r e s e a r c h  by r u r a l  s o c i o l o g i s t s .  T h e s e  a c t i o n s  
w i l l  e n h a n c e  Eund i ng  o f  y o u r  r e s e a r c h  and  c a l l  a t t e n t i o n  t o  
y o u r  c a p a b i l i t i e s .  I am n o t  a d v o c a t i n g  a m a s s  t u r n i n g  
t o w a r d  i n v o l v e m e n t  i n  c u r r e n t  a g r i c u l t u r a l  r e s e a r c h ,  b u t  
r a t h e r  a n  i n i t i a l  s e l e c t i v e  i n v o l v e m e n t  i n  a r e a s  whe r e  you 
s e e  a h i g h  p r o b a b i l i t y  o f  s u c c e s s .  Of c o u r s e ,  i n v o l v e m e n t  
o f  t h e  r u r a l  s o c i o l o g i s t  ( a s  o f  a n y  t e a m  m emb e r )  e a r l y  i n  
t h e  d e s i g n  and  p l a n n i n g  s t a g e s  i s  c r i t i c a l .  The i n c l i n a t i o n  
o f  o t h e r  s c i e n t i s t s  i s  t o  i n v o l v e  t h e  r u r a l  s o c i o l o g i s t  ( o r  
e c o n o m i s t )  a s  a n  a f t e r t h o u g h t ,  d u r i n g  t h e  p r o c e s s  o f  t h e  
s t u d y .  Do n o t  t o l e r a t e  t h i s ;  i n s t e a d  c u l t i v a t e  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  e a r l y ,  t o t a l  i n v o l v e m e n t .  
A s u g g e s t i o n  a b o u t  w h i c h  I f e e l  v e r y  s t r o n g l y  i s  
e x p l i c i t  u s e  o f  y o u r  m e a s u r e m e n t  s k i l l s ,  i n c l u d i n g  
n o n e x p e r i m e n t a l  d e s i g n  s k i l l s ,  i n  E x p e r i m e n t  S t a t i o n  
r e s e a r c h .  Team e f f o r t s  w o u l d  g r e a t l y  b e n e f i t  f r o m  y o u r  
a b i l i t y  t o  m e a s u r e  c h a n g e s  i n  t h e  w e l l - b e i n g  o f  p e o p l e  and  
o t h e r  s e c o n d a r y  e f f e c t s  d e r i v i n g  f r om  some s h o c k  o r  c h a n g e  
( s u c h  a s  a c h a n g e  i n  p o l i c y  o r  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  a new 
a g r i c u l t u r a l  t e c h n o l o g y ) .  I n c r e a s i n g l y ,  we a r e  r e c o g n i z i n g  
t h e  n e e d  t o  q u a n t i f y  s u c h  f a c t o r s ,  w h i c h  a r e  v e r y  r e a l  a n d  
v e r y  i m p o r t a n t ,  y e t  d i f f i c u l t  t o  m e a s u r e .  A s p e c i f i c  
s u g g e s t i o n  i s  t o  t e a m  up  w i t h  t h e  a g r i c u l t u r a l  e c o n o m i s t s  
a n d  p e r h a p s  o t h e r  d i s c i p l i n e s  t o  a s s e s s  t h e  v a l u e  o f  o u r  
E x p e r i m e n t  S t a t i o n  r e s e a r c h - - t h e  c h a n g e s  i n  w e l l - b e i n g  o f  
p e o p l e  a n d  o t h e r  b e n e f i t s  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  a d o p t i o n  Of 
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t h e  who l e  a r r a y  of  E x p e r i m e n t  S t a t i o n  r e s e a r c h  o u t p u t .  We 
s i m p l y  h a v e  a l o t  t o  l e a r n  i n  t h i s  a r e a  a n d  I r e a l l y  b e l i e v e  
r u r a l  s o c i o l o g i s t s '  i n v o l v e m e n t  c a n  ( a n d  h o p e f u l l y  w i l l )  
make a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e .  
T h e  p r o f e s s i o n ,  I b e l i e v e ,  s h o u l d  a l s o  l o o k  f o r  
a d d i t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  f o r  i n v o l v e m e n t  i n  i n t e r n a t i o n a l  
d e v e l o pm e n t  e f f o r t s .  The c o m p l e x i t y  o f  t h e s e  u n d e r t a k i n g s  
and  t h e  c e n t r a l  p e o p l e  e l e m e n t  i n v o l v e d  i n  t hem c r y  o u t  f o r  
t h e  r u r a l  s o c i o l o g i s t s '  i n v o l v e m e n t .  And, t h e s e  a r e  u s u a l l y  
w e l l - f u n d e d  e f f o r t s .  The s i g n i f i c a n c e  o f  t h e s e  a c t i v i t i e s  
i s  g r e a t  by mo s t  a n y  s t a n d a r d - - e c o n om i c  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  and  f o r  t h e  d e v e l o p i n g  c o u n t r y .  t h e  w e l l - b e i n g  
of  p e o p l e ,  w o r l d  p e a c e  d i m e n s i o n s ,  e t c .  T h e r e  i s  much n e ed  
t o  k e e p  t h e s e  i n t e r n a t i o n a l  d e v e l o p m e n t  e f f o r t s  i n  t h e  
b r o a d e r  s y s t em  c o n t e x t  w h e r e  t h e  r u r a l  s o c i o l o g i s t s  t e n d  t o  
b e  s t r o n g .  T h i s  b r i e f  s t a t e m e n t  b y  V o t h  ( 1 9 8 4 : 7 )  o n  m a j o r  
o p e r a t i o n a l  g u l d e l i n e s  o f  t h e  t o t a l  F a rm i n g  S y s t em s  R e s e a r c h  
a p p r o a c h  t o  i n t e r n a t i o n a l  ( a n d  e v e n  d o m e s t i c )  a g r i c u l t u r a l  
d e v e l o pm e n t  i l l u s t r a t e s  my p o i n t :  
O t h e r  m a j o r  o p e r a t i o n a l  g u i d e l i n e s  o r  a s s u m p t i o n s  
( o f  F a r m i n g  S y s t e m s  R e s e a r c h )  i n c l u d e  m u l t i -  
d i s c i p l i n a r y  t e a m s  o f  s c i e n t i s t s  w o r k i n g  i n  a n  
i n t e r d i s c i p l i n a r y  m a n n e r - - w i t h  e m p h a s i s  u p o n  
a c t u a l  o n - f a r m  i n v o l v e m e n t  o f  t h e s e  s c i e n t i s t s :  
t h e  h o l i s t i c ,  s y s t e m s  p e r s p e c t i v e :  t h e  n e e d  f o r  
t e am  membe r s  t o  h a v e  a s o und  b a s e  i n  d i s c i p l i n a r y  
t r a i n i n g ,  a n d  f o r  t h e  t e a m  t o  b e  s u p p o r t e d  b y  
s o u n d  d i s c i p l i n a r y  r e s e a r c h ;  t h e  f o c u s  u p o n  
m e e t i n g  f a rm  f a m i l y  o b j e c t i v e s  and  g o a l s ,  r a t h e r  
t h a n  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s  i m p o s e d  f r o m  w i t h o u t .  
e i t h e r  by  r e s e a r c h e r s ,  c o mm o d i t y  i n t e r e s t s ,  o r  
g o v e r nme n t  p l a n n e r s ;  and  f a r m e r  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  
e n t i r e  p r o c e s s ,  i n c l u d i n g  p r o b l em  i d e n t i f i c a t i o n ,  
t e c h n o l o g y  s e l e c t i o n ,  a n d  e v a l u a t i o n .  
A m a j o r  c o n t r i b u t i o n  c a n  ( a n d  m u s t )  b e  made  t o  t h e s e  
e f f o r t s  by  t h e  r u r a l  s o c i o l o g i s t  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  v a l u e  
s y s t e m s  o f  t h e  p e o p l e  i n  t h e  d e v e l o p i n g  a r e a s  a nd  how t h o s e  
v a l u e s  c a n  b e s t  b e  c o n s i d e r e d  a n d  b u i l t  i n t o  t h e  e n t i r e  
d e v e l o p m e n t  p a c k a g e - - t h e  " b o t t o m  u p  a p p r o a c h . "  T h i s  
p e r c e p t i o n  c a m e  t o  me v e r y  s t r o n g l y  e a r l y  i n  l i f e .  My own  
f a m i l y  f a rm e d  i n  a r e l a t i v e l y  u n d e v e l o p e d ,  l ow - i n c ome  a r e a .  
F e d e r a l  a s s i s t a n c e  p r o g r a m s  o f  t h e  New D e a l  e r a  n o  d o u b t  
w e r e  o f  g r e a t  h e l p  t o  my p a r e n t s .  b u t  I v i v i d l y  r e c a l l  t h e i r  
n e g a t i v e  v i e w s  when d e c i s i o n s  w e r e  made f o r  t h em  wh i c h  t h e y  
f e l t  t h e y  c o u l d  h a v e  made f o r  t h e m s e l v e s - - s i m p l e  t h i n g s  l i k e  
p a t t e r n s  and  d e s i g n s  o f  d i s h e s  a nd  k i t c h e n  u t e n s i l s .  
T h i s  a d d e d  i n v o l v e m e n t  i n  i n t e r n a t i o n a l  a g r i c u l t u r a l  
d e v e l o pm e n t  p e r h a p s  r u n s  a b i t  c o u n t e r  t o  my s u g g e s t i o n  t o  
t r u n c a t e ,  i n a s m u c h  a s  I s e e  l i t t l e  r e f e r e n c e  t o  
i n t e r n a t i o n a l  d e v e l o p m e n t  i n  y o u r  r e c e n t  r e s e a r c h  a g e n d a s  
( D i l l m a n  a n d  H o b b s ,  1 9 8 2 ) .  B u t  t h i s  a r e a  s h o u l d  b e  
p r i o r i t i z e d  a l o n g  w i t h  o t h e r  a r e a s ,  a n d  I t h i n k  a r a t i o n a l  
p r i o r i t i z i n g  o f  r e s e a r c h  a r e a s  w o u l d  p l a c e  i n t e r n a t i o n a l  
d e v e l o p m e n t  i n  t h e  u p p e r  r a n g e  o f  t h e  l i s t  i n  w h i c h  r u r a l  
s o c i o l o g i s t s  c a n  be  p r o d u c t i v e l y  i n v o l v e d .  
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You w i l l  w a n t  t o  b e  a l e r t  t o  o p p o r t u n i t i e s  f o r  y o u r  
r e s e a r c h  t h a t  a r e  b r o u g h t  a b o u t  b y  t h e  r a p i d  c h a n g e s  
o c c u r r i n g  i n  r u r a l  s o c i e t y - - c h a n g e s  i n  a g e  c o m p o s i t i o n  a n d  
g e o g r a p h i c  d i s t r i b u t i o n  o f  o u r  p o p u l a t i o n ;  c h a n g e s  i n  o u r  
r e s o u r c e  b a s e  s u c h  a s  e n e r g y ,  l a b o r  a n d  w a t e r :  g r e a t e r  
e m p h a s i s  on w e l l - b e i n g  o f  p e o p l e  a n d  i t s  i m p a c t  on  s o c i e t a l  
a n d  i n d u s t r y  c h o i c e s ;  c h a n g i n g  c ommu n i t y  s t r u c t u r e ;  c h a n g e s  
i n  o u r  p e r c e p t i o n s  o f  w e l l - b e i n g ;  c h a n g e s  s p e c i f i c a l l y  
s u r r o u n d i n g  a g r i c u l t u r e ;  a n d  c h a n g e s  c a r r y i n g  o u r  s o c i e t y  
f r o m  a p r o d u c t  o r i e n t a t i o n ,  t h r o u g h  a s e r v i c e  o r i e n t a t i o n ,  
t o  a n  i n f o r m a t i o n  o r i e n t a t i o n .  To  r e e m p h a s i z e ,  a c ommon  
t h r e a d  r u n n i n g  t h r o u g h  t h e s e  c h a n g e s  i s  a n  i n c r e a s i n g  
e m p h a s i s  o n  t h e  h um a n  e l e m e n t - - o n  w h a t  c o n s t i t u t e s  w e l l -  
b e i n g - - t h e  v e r y  a r e a  w h e r e  r u r a l  s o c i o l o g i s t s  " d o  t h e i r  
t h i n g .  " 
C u l t i v a t i o n  o f  a g r e a t e r  o r  c l o s e r  r a p p o r t  w i t h  s t a t e  
a n d  f e d e r a l  a g e n c i e s  i n v o l v e d  i n  s e r v i n g  r u r - a 1  Am e r i c a  mak e s  
s e n s e  t o  me, i n  t e r m s  o f  o v e r l a p p i n g  i n t e r e s t  a n d  e x p e r t i s e ,  
i n  t e r m s  o f  y o u r  own e m p h a s i s  on  t h e  p r a g m a t i c ,  a n d  i n  t e r m s  
o f  f u n d i n g  s o u r c e s .  Em p h a s i s  on  p o l i c y - - i n f o r m a t i o n  f e e d i n g  
i n t o  p o l i c y  f o r m a t i o n ,  p o l i c y  i m p l e m e n t a t i o n  a n d  i m p a c t s  o f  
v a r i o u s  p o l i c y  a l t e r n a t i v e s - - w o u l d  b e  r e q u i r e d .  Bu t  my b i a s  
i s  t h a t  t h i s  e m p h a s i s  n e e d s  t o  b e  s t r e n g t h e n e d  anyway .  
G i v e n  y o u r  c u r r e n t  s i t u a t i o n  w i t h i n  t h e  l a n d  g r a n t  
s y s t e m ,  y o u  n e e d  t o  mak e  s o m e  s p e c i a l ,  b u t  r a t h e r  s i m p l e ,  
e f f o r t s  t o  k e e p  y o u r  E x p e r i m e n t  S t a t i o n  d i r e c t o r  w e l l  
i n f o r m e d  o f  y o u r  work  a n d  i t s  i m p l i c a t i o n s .  B r i e f ,  s i m p l e  
s u mm a r i e s  o r  h i g h l i g h t s - - c a r e f u l l y  s c r e e n e d  f o r  r e l e v a n c e  t o  
h i s  i n t e r e s t s - - a r e  i n  o r d e r .  A s  t h e  b o t t o m  l i n e ,  p l a c e  a 
p r em i um  on  g e n e r a t i o n  a n d  w i d e s p r e a d  d i s p e r s a l  o f  e x c e l l e n t ,  
c l e a r l y  s t a t e d  p r o d u c t s  a d d r e s s e d  t o  r e l e v a n t  i s s u e s .  T h i s  
i s  s t i l l  t h e  n am e  o f  o u r  g a m e ,  a n d  t h e  i n d i v i d u a l ,  t e a m  o r  
d i s c i p l i n e  who c a n  e x c e l  i n  t h i s  r e s p e c t  w i l l  h a v e  a  
d i s t i n c t  a d v a n t a g e  i n  e s t a b l i s h i n g  c r e d e n t i a l s  a n d  o b t a i n i n g  
f u n d i n g .  
Conclusion 
To b r i e f l y  c o n c l u d e ,  r u r a l  s o c i o l o g i s t s '  i m a g e  w i t h i n  
t h e  l a n d  g r a n t  c o mm u n i t y - - e v e n  w i t h i n  t h e  r a n k s  o f  r u r a l  
s o c i o l o g i s t s - - i s  o f  s o m e  c o n c e r n .  T h i s  i s  n o t  a s i t u a t i o n  
o f  c r i s i s ,  n e i t h e r  i s  i t  s i m p l y  a r e c e n t  p h e n o m e n o n .  
R a t h e r ,  i t  r e f l e c t s  t h e  n a t u r a l  g r o w t h  o f  a d i s c i p l i n e  i n  a n  
a r e n a  i n  w h i c h  t h a t  d i s c i p l i n e  t r a d i t i o n a l l y  h a s  b e e n  s e e n  
a s  d i f f e r e n t  a n d  t h u s  m i s u n d e r s t o o d .  T h e  s i t u a t i o n  i s  
a m e n a b l e  t o  c o n s t r u c t i v e  c h a n g e  t h r o u g h  c o n c e r t e d  e f f o r t s  
f r o m  w i t h i n .  By b u i l d i n g  u p o n  t h e  s t r e n g t h s  o f  t h e  
d i s c i p l i n e  a n d  t a k i n g  a d v a n t a g e  o f  s o c i e t a l  t r e n d s  a n d  
c h a n g e s  l e a d i n g  t o w a r d  g r e a t e r  c o n c e r n  f o r  t h e  human  e l e m e n t  
a n d  i t s  w e l l - b e i n g ,  r u r a l  s o c i o l o g y  c a n  b e c o m e  mu c h  m o r e  
p r o d u c t i v e ,  r e c o g n i z e d ,  u t i l i z e d ,  a n d  f i n a n c i a l l y  s u p p o r t e d .  
I t r u s t  t h a t  t h i s  t r e a t i s e  w i l l  p r o v e  t o  b e  a c a t a l y s t  t o  
mov e  y o u r  i n d i v i d u a l  a n d  c o l l e c t i v e  a c t i o n s  t o w a r d  a m o r e  
c o h e s i v e ,  w e l l - d e f i n e d ,  m a i n s t r e a m  d i s c i p l i n e  w i t h i n  t h e  
l a n d  g r a n t  s e t t i n g .  
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